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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО 
КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Податковий контроль є невід’ємною частиною системи управління 
та регулювання, метою якого є встановлення порушень податкового 
законодавства, допущених платниками податків, притягнення їх до 
відповідальності і вжиття заходів щодо недопущення порушень пра-
вил оподаткування у майбутньому. 
Податковий контроль можна розглядати у двох аспектах: як функ-
цію або елемент державного управління економікою і як особливу 
діяльність із дотримання податкового законодавства. Обидва аспекти 
податкового контролю перебувають у нерозривній єдності й безпе-
рервному розвитку і вдосконаленні [2]. 
Податковий контроль є необхідною умовою функціонування по-
даткової системи. За відсутності або низької ефективності податко-
вого контролю важко розраховувати на те, що платники податків 
будуть своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки і збори. 
Отже, податковий контроль сприяє поповненню державного бюджету 
і дозволяє дисциплінувати платників податків. 
У широкому сенсі податковий контроль охоплює всі сфери діяль-
ності уповноважених органів, включаючи ведення податкового обліку, 
податкових перевірок, а також усі сфери діяльності контрольованих 
суб’єктів, пов’язані зі сплатою податків і зборів, наданням податкової 
звітності, що впливає на формування і розрахунок податків. 
У вузькому сенсі під податковим контролем мається на увазі 
проведення податкових перевірок уповноваженими органами [1]. 
Однією з важливих і водночас складних проблем в сучасних умо-
вах розвитку економіки України залишається питання удосконалення 
організації податкового контролю. Ефективний податковий контроль 
– необхідна умова успішного функціонування самої податкової 
системи в цілому, оскільки він охоплює всю систему оподаткування, а 
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також здійснюється в розрізі кожного окремого податку, податкових 
груп, груп платників податків і територій [3]. 
Напрямами удосконалення організації податкового контролю 
можна вважати: 
 удосконалення системи контрольної роботи; 
 удосконалення системи обліку надходжень до бюджету;  
 удосконалення роботи з платниками податків; 
 удосконалення системи взаємодії податкової служби з іншими 
органами виконавчої влади; 
 удосконалення системи стягнення податків; 
 вдосконалення методології проведення податкового аудиту; 
 розширення бази оподаткування; 
 поліпшення системи внутрішнього контролю та запобігання 
корупції; 
 прогнозування та планування надходжень. 
Таким чином, ефективний податковий контроль – важлива складо-
ва функціонування податкової системи в економічному та соціаль-
ному контексті – з огляду на необхідність забезпечення фінансових 
потреб держави має базуватись на засадах формування максимально 
зручних і необтяжливих умов оподаткування бізнесу, у тому числі за 
рахунок подолання нерівномірного розподілу податкового наванта-
ження в економіці, впорядкування системи планування, організації та 
здійснення податкових перевірок, використання сучасних аналітичних 
інструментів їх проведення, що дозволяють визначати приховану 
податкову базу і запобігти ухилянню від оподаткування, сприяння 
підвищенню податкової культури, дисципліни у суспільстві та 
ефективності податкового адміністрування загалом. 
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